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Videoconferencingによるイヴラインロウ小学校1の授業観察の試み
一意味世界の<learning >への気づきを求めて一
Observation of Teaching in Eveline Lowe Primary School Using 
Videoconferencing System: 
Searching the World of Various Meanings of ‘learning' 
山崎洋子*
Yoko Yamasaki * 
In this paper， through introducing my pilot e-Iearning lessons in 2004 at Naruto University of Education where 
undergraduate/postgraduate students observe some lessons in Eveline Lowe Primary School (=ELS) in London 
by using Videoconferencing system， 1 aim to make c1ear the process and way of taking various meanings of 
learning. The viewpoints 1 asthe person offering the lectures intended were to show different teaching contents 
and methods in a children's c1assroom in ELS， compared with teaching practices in Japan， and to let the 
university students know some different ideas for teaching children. What do students notice or discover from 
the videos of the lessons? How do they understand the lessons to search for the meanings of learning? From the 
answers to these questions it is c1ear that students learned that there were various stances， ideas， and methods of 
education， and they noticed various meanings of learning which were framed by a range of considerations of 
learning environment surrounding the children. 
[Keywords: Meanings world of learning， Videoconferencing， Topic planlwork， Eveline Lowe Primary School， 
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の公立のイヴラインロウ小学校 (EvelineLowe Primary 




















































System選択と搬入許可， (B)としては， ELSの校長 (Mr.
Gary Foskett)と授業をするクラス担任教師 (Miss.Wanda 
Margaret Clark=Mrs. Wanda Margaret Hamici， Assistant 
Headteacher=教頭 本稿ではワンダと表記)らとの打ち
合わせ (7月9日， 10日)， ELSの所属するサザック地
区LEA(=LocalEducation Authority)への ELS担当の情報
技術者 (Mr.Khay Islam，以後，阻layと記す)による IP
アドレス取得手続きと V-System設置確認 (7月9日，
12日， 13日)， V-System設置および本学との試験的接
続 (7月19日 20日)，相手校での正式依頼(資料 1) 









































所要時間 (S) (P) (C) (P) 
7/19 
事準備前
試験的接続① 1 4 
3h 
7/20 試験的接続② 4 3 4 
3h 
9/16 試験的授業参観
6 3 23 4 
4h . Literacy 
10/12]() 
. Mathematics 10 ; 3 23 5 
3.5h 
授 11 / 16 -子どもたちへ 23 ; 1 23 I 5 
業 3.5h の質問①
11/26 
. Art & Music 
観




. Science 24 2 24 4 
3h 
12/7 子どもたちへの 24 I 1 24 I 4 
3h 質問②
L←ーー」一一一ーー
※N=Naruto Univ. of Edu.， S=Students， P=Professional Staff， 
C=Children，枠内の数字は観察していた者の人数を示している。

























































































































































表 2 ELSの2年生(6 -7歳児)の一日の活動
時間帯 活動内容 備考
8.45 -9.00 登校 連絡ノートの提出と教室(大人の誰かと一緒に) 図書の返却。
担任:出席者確認 以下のような挨拶を一人
出席者数の報告と間食 ずつにする。
9.00 -9.10 としてのフルーツを く例>もらってくる(子ど 教師:Good moming Billy， 
も2名によって) 子ども:Good moming 
Wanda) 




9.25 -10.00 -グループ別活動 担任とアシスタント教師
が各グループを随時，指
導する。
10.00 -10.15 -全体で学習を省察 グループ毎の学習成果を
子どもたちが説明し，全
体で意見交換する。







10.45 -11.45 授業② 状況に応じてグループを
授業①に準じた方法。 再編する。













12.30 -13.00 運動場での遊び② 監督体制は午前中と同様
である。










































































































































































































































































































1 would like to thank to al my colleagues， Mr. Gary 
Foskett， Headteacher， Mrs Wanda M. Hamici， Class teacher 
and Assistant Headteacher， Mr. Khay Islam， Internet 
Technician， Ms Kimiko Shiga and Ms Yuka Inoue ed.， 
Assistants and Translators， inLondon， and Prof. Naoto Sone， 
Prof. Nobuhiko Fujihara ed.， and al the students in my 
lessons in Naruto University of Education. It was a very 
stimulating/enjoying/intellectual activity to try this big 
projectlthese pilot lessons for me. Without the help of al my 
students/colleagues both in London and Naruto， these 
interactive experiences and mu1tiple intelligences， and 
working opportunities of e-learning might not have been as 








































小学校の実践報告J同書， pp.263-281. Gary Foskett， 
Assessig the Strengths of Eveline Lowe Primary School， 
Ibid.， pp.282-286， Gary Foskett， Key Issues for a 3 
Dimensional Curriculum， Ibid.， p.287， Gary Foskett，Futher 
Key Concepts for a Child-Centred Curriculum， pp.287-
290.Yoko YA孔1ASAKI，Gaη1 FOSKETT， Study on Child-
Centred Schooling and Progressive Education in Eveline 
Lowe Primary School: In order to Development Integrated 
Studies in Japan， Ibid.， pp.291-304. 
なお，同校についての詳細は，ホームページ
http://www.evelinelowe . southwark. sch. uk/を，同校と鳴門
教育大学院生との交流については 山崎洋子「教育思
想史研究と『子どもの笑顔~J (鳴門教育大学国際交流
機関誌第 2 号『波紋~， 2003年7月22日)http://www. 
73 
naruto-u.ac.jp/shyomu/hamon-002.pdf，同校の年次報告書
2000 -2001 http://www.evelinelowe.southwark.sch.uk/ 
Views/Reports.htm Govemors Annual Report to Parents 
2000 -2001，年次報告書2002-2003， Govemors 
Annual Report to Parents 2001 -2002を参照。




























ように協力的な返答をしている。“. . . . I'mvery 
pleased you are making progress with the video-
conferencing and e-Ieaming project. It's good that you 
have been given the funding you need. 1 think it's going to 
be very interesting if we can help teachers and trainee 
teachers in both England and Japan to leam from one 
another. 1 hope it may also be possible in the future for 
children to take part in videoconferencing -obviously with 
the help of translators. We should really try to do some 
pioneer work with this technology." (筆者宛メールより抜

























11.イギリスの義務教育期間 (5歳から 16歳)は， 4つ
のKeyStageに分けられ， Year 2 (6 -7歳)までを Key
Stage 1と称し，その段階では， English， Mathematics， 
Scienceカ'SCore Subjects， Design and technology， 
Information and communication technology (lCT)， History， 
Geography， Art and design， Music， Physical education 
がNon-corefoundation subjectとされる。その他に，ELS





















Proposal for research project between Naruto University of Education and Eveline Lowe Prirnary School. 
1， Yoko Yarnasaki， professor from Naruto University of Education， propose to work with Eveline Lowe Primary School in my 
study of the development， assessment and curriculum of integrated studies， using video conferencing system between Eveline 
Lowe Primary School and Naruto University of Education. 
Purpose of the project: 
• To observe and analyse how children in a child-centred school can develop their creativity in the classroom， focusing on a 
year 2， over the certain period of time. 
• To find out the ethos within a child-centred classroorn. 
• To find out how an experienced teacher in practice creates an inspiring and interactive curriculum. 
• To find out how an experienced teacher in practice organizes the curriculum. 
• To see the actual lesson live and discuss the findings interactively with a teacher， using a video conferencing system. 
Conferencing Plan: 
16th September : Focused on Literacy 
12th October : Focused on Math 
26th November: Friday Assembly 
16th November: Art， Music， and Design Technology etc 
30th November: Science 
October: Christmas Performance 
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